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分野!思想| 問 題 の ね ら い j平子
献I( 1)1黙秘E石持正否面子腕註ぷらみた回以のしかたに子 戸示
三fI'l( 2")l木どりのしかたに闘する基礎的な州・酬 115・9
E~r c:nl 色彩の特に加算混合， 麟混合についての棚 1 ~7A 
'ィ|表現のHl兵 I 82.5 
ロl表現の方法〈線の特徴) 1184 
絵問鑑賞および絵画表現 h 対象をどのような観点でとらえ l却鑑賞 I( ~) I .~.~=~- ~ .: _=_u Iハ I~~~ ~ ~~t，. ~ 1~ J'Jt'"' ~ c. r~ A. I 
の芯礎的な知設・磁解 I...::..Jて表現tたか !一二
;l華山の美術史上の位置 I U.5 
~ l-id パの矧史上の蹴 !三土
蛾 I(l) Iμ議長2擁語霜長忌ぷ2断l醐械化し，そ 151.8 
昭和 31年度
|分野|獣| 問 題 のね 空 い !正答本
本的な糊別解 18H
リズムの美しさ 18.1 
倒 I I州 |冒|比例の美しさ I 5.9
け)1川貨の法礎的な繍(問) _1竺






側|野| 問題のね l 
描画 1(1Jト樋視図の醐 1 55.7 
ィ|版刷料恥の蹴Iや材質にっし叩誠酬 119.1I I 
工作 [2J ロ | 木却の践の肌つしての迫I1f~r(， I川 | 
[:3] I美的・問な価値につし印醐(装飾的惜しさ機 |削J
能的な美しさ〉





分野 |騨 i flNl 題 の ね ら L、 |正答率
撤回 ィ |嗣における絵附の問態度
( 1 J ロ|版即物彫刻刀の取扱~， (姿~tf!l!J山酬 1 55.8工作
色彩 1(2J 1臨色にお問比につし叫解 (1山比〉 85.6 
鑑賞 (3) 
美術鐙賞の基礎的な知識 .lt!解 イ I動的な美しさの要素I69.8 
く感覚的なもの蜘造形) 1 p 1 i'fite<J tJ:~ 1.-d U)~# 1 ロ 静的な美しさの要素 95.0 
〔i〕lz しの展開図の読仇見取図のかき方向吋 124.7 
をみるo
実技 97.2 





分野|堅守| 問 題 の ね ら い |正 答率
制 I( 1 )l燃 22F体感崎駅立憾の糊箇の動以 168.91
工作I Iィ |木材の鱗造，特に木自の名称とそのあらわれ方につい I15.0 ' 
I 1.' Iての理解 | 
色餓彩¥(2) 1卜ロイi…僻俳に…恕瑚加解伽および…
I Iυイ |川桝蜘l峨版紫 |川川66~I .I，8.o
鑑賞 I(3) I .克術鑑賞の2，~礎的な知識 I ; ; 
| 1 ，. 1或視J法 |初、0
I rI 1 I 万1形〈絃立〉の展開図の読み方や見取閃のかき万の抜fl~を I 280 1. ， " 1みる 1 ... I 
実技 I 1 
|( 2)1~1ìJ:択をぷ材として物の描写力をみる t4s.el 
分野別問題数および正答率
I JMT. '1'C~ I t.J1 +-1; I問題合計作 |鑑 賞 I'J.!鋭 J一一一一
1 I 1一般実技
15m〕im:l〔l〕5内 l
| ハ .f0.8i 1 1 
出;j;:Z iJ11




71.9.[ 4 ]イ 84.41 1 
| |ー ロ74.81 I.{ 1 
jc 1 )ロ55810MiriM471 1|ロ35:olc2 5 :49:B1 41 宮






































































































































































l 図案 (デザイン配置配合〉 ・色彩
昭和 30年度 (1 ] 正答率 37.5% 
，、弓3
下の図は，部辰の中の物の田波図てある。 A.B. Cのうち，勉強室兼寝室とし
て，もっともよい配置だと思うものから順に. 1. 2. 3の番号ー をのく 〉中に書
きなさい。
ー-f'- 一ー ーー イ』 一ー一一~

























(参考例〉 -教室の掲示 ・学級新聞の編集 -校庭の設計 -卒業記念







昭和 30年度 [3) 正答率 27‘4% 
学談会で併合効果をあげるために，白い背景に|向けて，右の図のように三方から
色光をあてた。光線が交わってあたったAとBの部分は，それぞれどんな色になる






































































































































































































































































図番 fr: ，" as 内 容 |時 別|所 イ正
了 一言峰村Eri附陀浄土凶 |部 分 公良前期 円 本 法隆寺
一
2 伝隆能策島{氏物ZE絵巻 同 平 安 I';J 徳川数例会
3 伝鳥羽僧正低 μ 猷戯ii!ii 同 同 同 郡 山 寺
を 伝藤原修制~~源 頼朝像 | 全 図 鎌倉 間 事1能寺
5 E可 ガ! t医耳冬 山 7k図 同 2長 田T 問 同立何物館
6 日形光称市，~I~ =r.花 |濁 一 主 i:C 戸 I;J 以rlt)~術館
一一7 渡辺官 1~n;即日 比 JR :ri像 ~ 図 |司 l，iJ 1J.i1立 I'~物館
一 東京~術大8 狩出'f)j'l.t;:n ;弘.~ i悲観音図 IR"J 明 治 |司 三事
9 旋回Ud主低落 ヨ定 一 隻 同 同
























3 同 刻i 智 ?定 図 全 図 鎖t 倉 日 本 根津美術館
4 伝長谷川等伯筆桜 楓 図 界風八商 桃 山 f¥'iJ 智積院
う 宗達筆風刺l雷担1閃 二的廃風 江 戸 同 主 仁王寺
6 広重筆東海道五十三次 務1 分 同 悶 開立1等物館
7 池大~[筆山 71c人物図 襖絵八函 l司 同 遍照光院
8 円山応挙筆雪 松 図ー 隻 同 同
一 一 東学京芸術大9 浅井忠筆 ~X 穫 図 |全図明治 同
10 黒田清輝筆てっぽうゆり 問 問 f¥'iJ 同
絵画編第 3集
図番! 作 品 容|時 別l所 ずE
1 伝願佳之筆女子 筋 商巻 iL官i 分 4ノ、. 朝 中 国 大英博物館
2 正 倉 伝i;{象m鼓面楽・狩図猟図 ・腕 同 j苦 代 同 正倉院
3 2従階会全.雪 景山水間 全 図 宋 イt 同 国立博物館
を 牧草着筆観音猿鶴図 慣j 同 同 大徳 ‘寺
う 董其 邑筆 山 71c 図 一 凶 明 イ℃ 国 問立博物館
ポアチチェ (マニ 7 ィカ ー ドの 7ロー νγ6 ルリ筆 "'f 1-'-;1'ナ 全 区l 15世紀.イタリヤ ス
7 νォナノレド=jf1}そyナリーザ=ゲイyチ筆 一 一 一
問 16世紀 同 ノ号 日
8 ドラ Fロア筆聖母の教問1 同 19世紀 フラユノス 国立惇物館
9 セザー ノヌ A筆品l}サル1ν幻ゲイグトワ f¥'iJ i司 問
10 ルノアール筆小 女 問 2ヨ世紀 If司
彫刻編
作 nE2 n 別|所 ぜE
l 法隆寺夢殿観音菩薩 像 全 像 飛 烏 日 本 法盗寺夢駁
2 中 宮 寺弥勤菩薩(象 同 同 同 中1':寺
3 高E 師 寺薬師三尊像 |同 三昼、 良 同 薬師寺
生 東大寺耳究極院持関 ラミ 像 同 同 同 東大寺
ー伺 ー
5 興 福 寺十大弟子像 一 体 奈 良 日 2ド 興福寺
6 観 IL;、 寺 古口元支給観音{象 全 像 平 安 l司 観心寺
7 東大寺閉山堂良弁僧正{象 同 同 問 東大寺
8 東 大 王寺金 問IJ力土像 一 体 銀t 倉 i司 同
9 興 福 寺天:燈*・竜燈見 同 |宵l 同 興福寺
10 中 国大同の石仏 同 J，』、 朝 中 国 歪~ 岡
11 エジプト書記の像 l司 第五王朝 エジプト ルー プ.ル↑専物館
紀第前第元2氾5枇前批。紀
12 ミ ロ 烏ミロのヴイナス 同 ギリシア 悶
13 パルテノバI{パルテノYの彬 部分 同 英国博物館殿 哀IJ三点判l像
14 ギリシア (スピナリオ〈とげをぬく少年〕 一 体 開j 同 ロ -ー "" 
151 ミケラγジエロモーゼ像 同 第161i上紀 イタリア 同
図番| 作 品 |内容|時代|国 別|所;「-J 的 土|竺
師 T=Eアf 東 絡; 同 奈 良 伺 同
tB 提 寺 金 ~ 同 情j 同 同
4 法 隆 守 夢 殿 同 同 同 同
倉 |院 同 同 |司 同
[赤 坂 高唯 宮 | 同|明治|同|東京都
IVr I紀元前 I . ~ " _-，.. I 14 パルテ， y 事1 駁| 同 |第5世紀 |ギシ |




16 サ ン =ピエ ト ロ寺院 内己元 I .1 b 11 -7 I 互竺主回虫色はどこ己一二二
17 Iペルサイ ユ j怠 酸 |全: 景| 前~ Iプランス |ベルサイユ部分 I I'.J l' -' ./" I 
18 Iタージ = -q ハ ー ル 全 景 1 ・同 |イン ド ふグラの東
19 I天 思 祈 年 殴 同 紀元 Ieh "'" I 第15也記 |中国 !北 京
(注〉 ここにあげたものだけでは不じゅうぶんであるから，適宜補充してもらいた
し、。








答イ.リ ズムの美しさ一一 く ) ( ) 






























































昭和 32年度 (3) 正答率 42.1% 
つぎの造形品のうちで， 主として， a、bにあたるものはどれか。それぞれ一つ
ずつ選んで，その番号・を( )の中に語きなさい。
2 3 4 
藤調
ぞうt...t(



























































































































5 造形の要素(形 ・色 ・量 ・材質〉について理解させる。
6 発見した美を表現活動に応用したり，発見することによって，生活を豊か
にする態度をつくるようにする。
昭和 34年度 (3) 正答率 イ“.iJ% ロ 88.0%
つぎの6枚の写真のうち.A， B. E， F~主絵闘を.Cは工芸品を. Dは建築物
をうつしたものである。これをみてつぎの問に答え・なさい。
イ.AとBには，とくに共i蕊な要素があるヲこれと同じ要素をもっているものを
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昭和 31年度 (t ) 正答率 37./メ
つぎの図は，木箱の一部分を示したものである。

































































(1)細工材 (幼建築材 (3) 建具材
2 彫刻材としての特質













木 材 名 i






阿木材名 | 材質 の特長 |主経 地 |主なHl途
t軽くてやわらかい・辺材はうす賞色・心 1:金l司とくに 建 築
起 材はうす赤色・耐脳性・加工しやすい ・|秋岡・和歌 |建 具
しI1;-' 耐火力に乏しい ・験装ばえはしない ・手|山 ・奈良・|家 具
|に入れやすい..jJ'(が安い |愛知・静岡 |官接 兵
んI. I n!紅白色・比かく的やわらかで，ねばり|高知・奈良 |峨・似
桧 |づよく.そりとさけが少レ。耐性・細|長野・岐阜li裂禁





樹 I 1 1 
I t ~~\ I 辺材は干lY~白色 ・ 耐湿・・・・ I |くろ私 1M.:L'P'J ....TI1 Jo'"o'.R c. . IUI:Jsl.I!.  
2 )庇木としての適材

































































l 刀の持ち方 ・刀の握り方 ・万の状態
2 左手の位置 ・前方 ・手元 ・親指の動き














































































昭和 30年度 〈実 妓〉 正答率 51.8% 
bんかt






1 J)yずを半分に切った形を想像 i 3 グνョyの色数は. 5色以内と
して，これを便化し単位模様とす i し，適当に選ぶこと。
ること。!4 黒色はつかわないこと。































































































昭和 32年度(実技〉 正答率 5/.6% 
こし

























































(例〉 ドガ，ゴッホ，マネ~.ロートレ y グの作品など。

















































































































































































































































































新潟県立新潟術高等学校教諭 稲 村 豊
新溺市立自新中学校教諭 山 間夏見
新潟市立関屋中学校教諭 韮沢慎治
新潟市立自新中学校教諭 樋 口 隆太郎
新潟市立寄居中学校教諭 近藤直行
東?清原郡船戸小学校長(前指毒事主事〉 吉 国 芳雄
新潟県教育庁指場主主事 山 図佐門
なお，当研究所員でこの研究を担当し，この害のとりまとめにあたったのは
林 男であるが，特に，山田夏男教諭の御協力におうところが大ぎかった。
- 65 -
、
